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1, 
] 
Norlhvfes~ 
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Xercer 
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' Mortheas& 
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Cook \ De Kalb. 
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Grundy I_ Kane 
Kendall 
Lake 1 
La Salle 
LIcHenry 
4.il. 
District 
iegt, 
Adams 
Brom 
F!iLton 
/ Hancock 
Henderson 
Knox 
Z!cDonough 
Schuyler 
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District 
,lest Southwest ----w--- 
Bond 
Calhoun 
cass 
Christian 
Greene 
'Jersey 
Zliacoupin 
l&&son 
Dontgomery 
t;organ 
Pike 
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Scott 
District 
se&x& ' 
De Xtt 
l&w 
&cLcan 
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Renard 
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e&530 
57,400 
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136 coo 1,225,NO 
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3y.7 5 737,5
13,35?,9uJ 
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17,200 15,300 
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29.0 
l.o,200. 
817,800 1,205,400 
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2410 
31.0 
21,200 a,500 * 3.4.0 
156,000 214 2
213,9co 
23,800 24,,700 . 26.6 26.0 
sg,g 833,Oa c 
29,4(x) 27,Ol-a 26.0 
26,5BI ' 
33.0 
18,100 23.0 
764:400 
642,2w 
a91,@oo 
43.0 
24,100 23,993 18.6 
Y6,3(JO 1,139,5a 
27.0 7r30,wo 
32,400 26.0 
433,800 
43,lOo 52.0 
3,gm 5,6rx, 
842,4cio 2,241,200 
21.0. 35.0 
262,gcn 
79,GOG 196,coO 
227,400 24.4 36.9 5,553,100 '),@7,4oc, 
l6,400 2l,qoG 26.0 
37&o 
51.0 
46,om 
*4778,4m 1&6,900 
26.0 . 
lil,?oo 131,3Go 
977,600 2,3.)o,cNo 
30.0 s$; J’ l 
22,tm 26,S;K, 
6,565,300 
27.0 3,;s;,og I - 
36,500 
1,436,&o 
38,UOO e 34.G :o":," r 
16,4m 21,6oc, 
l,Z+W 1,9&,Oti 
19.0 37.0 311,mJ 799,200 
U,9QO * 15,300 . 23.0 47.0 273,700 719,lm 
33,8CW 40,000 29.C __ 51.0 980,2W 2,340,OOg 
27,BW 29,2JO 35.0 52.0 976,500 l,~i3,l+GO 
37,900 47,6W 28.0 49.0 1,061,2cx, 2,332,4X1 
55,100 61,2"0 33.0 
4l.0,cKD 478,7-i; 
1,810,~OO 3,!~613,000 
29.5 ii:; 12 9\ 'j85,'7CjO 23,@?,4fjo 
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Districts 
and Counties 
East 
-Chl&Xligl 
. Fold 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Verxilion 
District 
East Southe.-st 
-ciGk- - 
--+- - 
ciay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effinghaz 
Fayette 
Jasper 
Lamonce 
lG,ri.on 
Koultrie 
Richlsnd 
Shelby 
District 
Southwest 
-Aie%6d& 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
I.!onroe 
Perry 
Puiash 
Xxdolph 
3, <lair 
Union 
;ioshin&on 
,lillimison 
District 
Southcast 
-E&&S- 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
ihssac 
Fope 
Saline 
:'/abash ,.. 4yne 
Xhite 
District 
STATZ 
District 2244 ‘g& District . 
Uorthivest 
Uortheast 
Y!est 
-4Jcst Southvrsst 
Central 
i 
i 
i 
6i4,EKx) 74,600 3o.a 
57,7ijo 6L,CQo 12l,4m 139,ooo : ;;:g 
63,w 66,500 30.0 
u3,700 1;;,4g 31.0 
24,300 
4&W 
* 30.0 
38,000 ( .3&G 
5l.'j,BOci 566,500 29.7 
48.0 
39co 
42.c; 
43.0 
40.0 
54.0 
41.0 
42.6 
1,944,oiK) 
1,673,300 
3,580,800 
2;379,oa 
3,399,X)0 5,83i?,oW 
&827&Q 2,859,5m 
4,454,700 5,856,m 
729,000 
1,3..40,cxJ0 
1,63+X1 
2,020,8C0 
15,167,200 24,u4,gi;o 
9,6rx: lO,z?30 * 22.0 
10,5m 7,700 16.C 
22,4o.c0 22,6W 32.0 
6,8X 13.0 
9&x ;*g 
24,400 27& g:: 
26,5% 34,7rjrJ 34.0 
19,Nxj 13,&c; 25.9 
24,7t!G 24,000 27.0 
15,lU : 10,720 '19.0 
5,9* 3,uo 18.0 
13 200 
15:boo 
15&C 21.0 
.16,4~(, 
11,2.x 6,6:&j ??" -8 
3;,9m 28,7ot 27:; 
251,9X; 239,400 26.1 
24.0 
18.0 
36.0 
22.0 
23.0 
1;4.G 
38.0 
26.0 
26.0 
22.c 
23.c; 
18.0 
LO 
20.0 
32.6 
31.1 
2ll,200 244,&00 
168,000 138,600 
716,800 .~ 813,600 
l22,.!,00 * 85,800 
2M,2rn 216&o 
m5,2w 
969,imo 
1,2cn,2OG 
1,316,600 
lub;i!oo 
382,2X 
452,wo 
179,2xJ 
834,3x 
6,,575,9oG 
71,300 
279,Wo 
672,4W 
132,OCQ 
'.918,400 
,7,434,9@ 
4 :.s 3'JC, 2-J.i: 
33,9(X) 27,E&O 27.0 
6,8(x 3,1:x 25.i; 
803 63i; -19.13 
11,5~w ~ U,6oi; 33.0 
16,1& .3,2x .18.3 
3,21x 1;~~ ,22.0 
21,2x l4,7io 29.:) 
29,~;s 22,8W 23.0 
2,333 1,8x 21.0 
36,J& 29,2X 23.c 
2, mii 1,500 19.j 
~W+,3:;0 121,7c(; ,25,4 
23.:: 
23.0 
25.9 
24, (' 
2: 
a.:0 
25.6 
26.C 
23 5 
lS:c, 
27~ 
24.1 
3,.&c! 6,962 
915,3(-N 788,ocjo 
170,~xk 77,5w 
15,250 l4,4m 
.345,ao 265,~ 
289,8W '172,;zoc 
'7OJtJO 35,7&I 
614,i% 367,5a 
82;1,4oiJ 592,EKX 
~43,3%‘ 50,m C’&, C;y 525,63v 
53,2G 4;,5ciij 
4,17S,SW 2,937,'90 
4jy>c 2,4(x, 2;/*3 
5,4w 2 4xJ 19.G 
2,7x l&J 22.0 
9,x* 3,wo 13.0 
‘go a*:> 
16,3A >$g 2i‘k.G 
2, ij((C l,lix 22.3 
1,7(!3 1 3 2'": "" 22.0 
,4,9LS 1,9c& Pi.0 
3,03'S 1,342 2L.O 
13,330 7,5-o 17.0 
8,gx 4,8co 2ru.o 
'73,5fiO 37,9\30 19.4 
3,153,500 3,437,0x 32.i~ 
\ " 
18,C 
22.b 
15;o 
1A.i; 
19.c 
15.c 
24.c 
3.9.G 
g*: 
19:; 
19;c 
17.6 
98,OOb 43,PO 
P~2,6% 52,3W 
59,4c:o 16,560 
162,&i/ 6G,3co 
8,l&u 5,703 
336,GLs 151,5bC 
55 ) ;)',I, 26,1+0!; 
37,4;G 22,8u3 
w2,9u~ 26,6~- 
6s,&s 28,600 
226,lco '142&h 
178,3Li 91,2cz 
l,.f+25$OL~ 666,6b1; 
46.0 lGO,896&. 0 158,102,ow 
District Aver- Frice For Bushel For CroE cf-l2& & &o&5-- ------- ------------ 
-O&T% @~n&i.riued~ ' --A- 
Acres Yield per Acre 
&24/i &t&42 lvrstJ%2 
Production (bu.) 
lqqr,. QQ 
is .7J $&5 East :;; .70 
.7i .67 Last Southeast .72 
:k 3 .o 2 Southwest thcast .77 6
.70 .66 
pp;$Tz 5 .71 
\ . . 
3'.66 
.68 
.73 
.73 
S .67 
